







Dra. Mariza Zancaner Paoli 
ERFI 
Dr. Paulo José Nogueira da Cimha 
Diretor Jurídico Adjunto 
> 
•J 
Atendendo ã determinação de V.Sa., informamos que recebemos 
do Setor de Cadastro e Avaliação os processos, abaixo rela 
cionados, onde foram cadastradas as áreas ocupadas pelos In 
dios: 

























25,862 6 Nicolas Fernandes 
8,0000 Satorino Fernandes 
5,5957 João Lopes 
4,8704 Olivon Venitg 
4,8192 Fernando Martins ^ 
4,6037 Julião Fernandes 
9,7920 Clementina Rodrigues 
4,2950 Barbino Venite 
9,9648 Idalecio de Oliveira 
10,2157 Valdemar Floriano 
6,1336 Máximo Villalva 
6,8782 Salésio Rosa 
Segue, em anexo, cópia do expediente remetido por Itaipu B_i 
nacional ao Incra para receber em doação as reservas bioló 
gicas existentes no Ocoi e que são em número de 7. 
) 
Atenciosamente, 
rariza Zancaifer Paoli 
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C.C,Arq. 
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